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Streszczenie: Jednym z głównych nurtów w rozwoju teorii i praktyki rachunkowości 
jest poszukiwanie nowych koncepcji pomiaru ekonomicznego oraz obejmowanie po-
miarem dziedzin do tej pory nie objętych systemem rachunkowości. Wymaga to 
opracowania odpowiedniego modelu teoretycznego i praktycznego. Głównym para-
dygmatem w teorii rachunkowości jest dualne postrzeganie majątku – jako zasobów  
i finansujących je kapitałów. W aspekcie praktycznym rachunkowość przejawia się 
poprzez prowadzenie systemu pomiaru wielkości ekonomicznych, który działa  
w konkretnym podmiocie gospodarczym. Cechą rachunkowości jest jej elastyczność  
i umiejętność dostosowania się do potrzeb informacyjnych odbiorców informacji. 
Oznacza to możliwość modelowania w ramach rachunkowości – czyli tworzenia mo-
deli pomiaru wielkości ekonomicznych w dziedzinach nie objętych systemem rachun-
kowości, przy respektowaniu paradygmatów teoretycznych. W artykule zagadnienie 
modelowania w rachunkowości zostało zobrazowane na przykładzie modelu rachun-
kowości opracowanego dla małych firm, modelu pomiaru kapitału intelektualnego 
przedsiębiorstwa oraz systemu rachunkowości trójwymiarowej. 
 
Abstract: One of the main currents in the development of accounting theory and 
practice is to search for new concepts of economic measurement and to include the 
areas which have not been hitherto covered by any accounting system in such 
measurement. This requires an appropriate theoretical and practical model to be 
developed. The principal paradigm in accounting theory is the dual perception of 
assets – as resources and capitals which finance them. In its practical aspect, 
accounting manifests itself through the introduction of a system for measurement of 
economic quantities which operates in a particular business entity. A characteristic of 
accounting is its flexibility and ability of adaptation to information needs of information 
recipients. This means the possibility of modelling in accounting – that is, the creation 
of a model for measurement of economic quantities in the areas not covered by any 
accounting system, while respecting the theoretical paradigms. The present article 
illustrates the issue of modelling in accounting based on the example of an 
accounting model developed for small businesses, a model for measurement of an 
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Wprowadzenie  
 
Rachunkowość należy rozpatrywać w dwóch wymiarach: jako naukę, 
o jednoznacznie określonych paradygmatach, które stanowią jej podstawy 
teoretyczne oraz jako działalność praktyczną, która przejawia się poprzez 
prowadzenie systemu rachunkowości w konkretnych podmiotach, przy re-
spektowaniu zasad wynikających z wypracowanej teorii. Cechą każdej dys-
cypliny naukowej jest ciągły proces doskonalenia metodologii, która pozwala 
na powiększanie zasobów wiedzy w ramach tej dyscypliny. Rachunkowość 
jako nauka i dziedzina praktyczna wypełnia te wymogi, o czym świadczy 
rozwój tej dziedziny od czasów Starożytności, poprzez Średniowiecze, okres 
rewolucji przemysłowej, po czasy współczesne, przejawiający się opraco-
wywaniem nowych koncepcji i rozwiązań praktycznych. Obecnie jednym  
z głównych nurtów w rozwoju teorii i praktyki rachunkowości jest poszukiwa-
nie nowych koncepcji pomiaru ekonomicznego oraz obejmowanie pomiarem 
dziedzin do tej pory nie objętych systemem rachunkowości. Wymaga to 
opracowania odpowiedniego modelu teoretycznego i praktycznego. Rachun-
kowość jest dyscypliną naukową, opierająca się na zestawie paradygmatów  
i zasad, jednakże w aspekcie praktycznym jest dziedziną elastyczną, bo-
wiem dostosowuje się do potrzeb praktyki gospodarczej, a jej rolą, uogólnia-
jąc jest dokonywanie systematycznych pomiarów ekonomicznych, co umoż-
liwia ostatecznie odzwierciedlanie sytuacji majątkowej i finansowej 
analizowanego podmiotu oraz wyniku finansowego zrealizowanego przez 
ten podmiot, a także innych istotnych wielkości ekonomicznych. Z rozwojem 
teorii musi iść w parze rozwój systemów rachunkowości stosowanych  
w praktyce, stanowiących wyraz wdrożenia nowych rozwiązań do praktyki 
gospodarczej. Proces transformacji teorii do praktyki wymaga zastosowania 
adekwatnej metodologii i tym aspektom poświęcone są rozważania zawarte 
w tym artykule. Celem artykułu jest analiza metodologicznych podstaw pro-
jektowania systemów pomiaru ekonomicznego w rachunkowości w ujęciu 
teoretycznym i praktycznym. Zagadnienie to zostanie zobrazowane na przy-
kładzie modelu rachunkowości opracowanego dla małych firm, modelu po-
miaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa oraz systemu rachunkowo-
ści trójwymiarowej. 
 
Cechy rachunkowości jako nauki i działalności praktycznej 
 
Główną cechą rachunkowości jest jej elastyczność i umiejętność do-
stosowania się do potrzeb informacyjnych odbiorców informacji. Oznacza to 
możliwość modelowania w ramach rachunkowości – czyli tworzenia modeli 
pomiaru wielkości ekonomicznych w dziedzinach nie objętych systemem ra-
chunkowości, przy respektowaniu paradygmatów teoretycznych, z których 
nadrzędnym jest dualne postrzeganie majątku podmiotu i finansujących go 
kapitałów, co z kolei prowadzi do równowagi aktywów i pasywów w zesta-
wieniu bilansowym. Rachunkowość w aspekcie praktycznym przejawia się 
poprzez systemy rachunkowości działające w podmiotach gospodarczych. 
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Uogólniając, system rachunkowości wykształcił się w celu pomiaru przyrostu 
kapitału i systematycznego dokonywania rozrachunków przez podmioty go-
spodarcze, a jego praktycznym przejawem jest ewidencja operacji gospo-
darczych. System ten ewaluował, co ma miejsce także dziś, dostosowując 
się do potrzeb jednostek gospodarujących w zmieniającym się otoczeniu i do 
potrzeb odbiorców powstającej informacji w postaci sprawozdań finanso-
wych, bowiem podstawowym zadaniem rachunkowości było i jest odzwier-
ciedlenie działalności gospodarczej jednostki oraz pomiar osiąganych efek-
tów ekonomicznych.  
W wyniku rozwoju rachunkowości wykształciła się jej teoria i praktycz-
ne systemy. W literaturze przedmiotu rozróżnia się więc naukę rachunkowo-
ści i systemy rachunkowości działające w konkretnych jednostkach gospo-
darczych. W opracowaniach naukowych z zakresu rachunkowości można 
spotkać szereg definicji rachunkowości, które podkreślają aspekty teoretycz-
ne i praktyczne tej dziedziny. Zgodnie z definicją Amerykańskiego Stowarzy-
szenia Rachunkowości, rachunkowość jako nauka stanowi dyscyplinę eko-
nomiczną, zajmującą się teorią pomiaru ekonomicznego i teorią analizy 
wielkości ekonomicznych, charakteryzujących działalność gospodarczą jed-
nostki ekonomicznej w ujęciu retrospektywnym i prospektywnym. Istotą tego 
pomiaru jest respektowanie ogólnie przyjętych podstawowych założeń i za-
sad1. Praktyka rachunkowości, która ma swoje źródło w naukowej teorii ra-
chunkowości i wielowiekowej tradycji, dotyczy zawsze konkretnego podmiotu 
gospodarczego, który posiada określony kapitał i dysponuje określonym ma-
jątkiem – realizowana jest poprzez system rachunkowości. Na system ra-
chunkowości składają się metody i procedury oraz środki techniczne i zaso-
by ludzkie systematycznie stosowane do tworzenia kwantytatywnej 
informacji finansowej. Poprzez system rachunkowości, który jest zbiorem 
metod i technik identyfikowania, mierzenia i komunikowania informacji eko-
nomicznych, realizowana jest procedura przetwarzania danych dotyczących 
operacji gospodarczych w informację finansową, aby różne osoby zaintere-
sowane oraz decydenci mogli dokonywać prawidłowych, racjonalnych ocen 
przy podejmowaniu decyzji. Funkcją systemu jest dostarczanie kwantyta-
tywnej finansowej informacji o jednostce ekonomicznej, użytecznej przy do-
konywaniu wyboru między alternatywnymi sposobami działania.  
Działający w jednostce gospodarczej system rachunkowości spełnia 
także szereg innych funkcji: sprawozdawczą, homeostatyczną, podatkową, 
komunikacyjną, dowodową, statystyczną a także kulturotwórczą, bowiem 
poziom rozwoju rachunkowości jest pochodną poziomu rozwoju gospodarki 
państwa i świadomości ekonomicznej przedsiębiorców. Uwzględniając 
aspekt teoretyczny i praktyczny należy stwierdzić, iż rachunkowość służy nie 
tylko ewidencji operacji gospodarczych, pomiarowi głównych wielkości eko-
nomicznych i sporządzaniu sprawozdań finansowych, ale też wykorzystaniu 
powstałej w ten sposób informacji do analizy retrospektywneji prospektywnej 
działalności przedsiębiorstwa, a także podejmowaniu zasadnych decyzji za-
                                                     
1 M. Dobija (red.), Organizacja rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krako-
wie, Kraków 1999, s. 11. 
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rządczych. Rachunkowość spełnia powyższe zadania, bowiem jest to jedyna 
dyscyplina ekonomiczna, która w sposób ciągły tworzy dane o operacjach 
gospodarczych i w ramach której dokonuje się systematycznego pomiaru 
ekonomicznych efektów gospodarowania firmy. 
Podejście do rachunkowości w dwóch poziomach: teoretycznym  
i praktycznym jest metodologiczną podstawą dla projektowania nowych kon-
cepcji pomiaru w tej dziedzinie, co zostanie pokazane na przykładach: mo-
delu rachunkowości dla małych firm, modelu pomiaru kapitału intelektualne-
go przedsiębiorstwa oraz systemu rachunkowości trójwymiarowej. 
 
Modelowanie w rachunkowości – przesłanki teoretyczne  
 
Rozpatrując zadania rachunkowości zarówno w aspekcie teoretycz-
nym, jak też praktycznym, należy stwierdzić, że zajmuje się ona pomiarem 
wielkości ekonomicznych. Uwzględniając pomiar jako punkt odniesienia 
można zestawić cztery główne kierunki badań teoretycznych w rachunkowo-
ści2: 
 zagadnienia rozwoju metodologii pomiaru ekonomicznego wielko-
ści charakteryzujących działalność podmiotu, 
 zagadnienia rozszerzania pomiaru na dziedziny nie objęte dotych-
czas pomiarem ekonomicznym, 
 zagadnienia tworzenia i doskonalenia systemu informacji ekono-
micznej, 
 zagadnienia doskonalenia techniki zapisu, przetwarzania i prezen-
tacji wyników procesów pomiarowych. 
W odniesieniu do wymienionych głównych kierunków badań teore-
tycznych w rachunkowości, problematyka sformułowania modeli teoretycz-
nych i systemu pomiaru w praktyce pożądanych wielkości ekonomicznych 
wpisuje się przede wszystkim do drugiego i trzeciego nurtu badań. Celem 
modelowania w rachunkowości jest urzeczywistnienie pomiaru kluczowych 
kategorii ekonomicznych w ramach rachunkowości jednostek gospodar-
czych, dla których obecnie nie istnieje odpowiedni system pomiaru.  
Zgodnie z Y. Ijiri, teorie rachunkowości są konstruowane, aby zreali-
zować dwa główne cele3: 
 opis istniejącego systemu rachunkowości, lub 
 udoskonalenie tego systemu. 
Pierwszy wskazany przez autora zakres badań wymaga podejścia pozytyw-
nego, w ramach którego badacz dąży do formułowania uogólnień istnieją-
cych praktyk rachunkowości. Natomiast próby udoskonalenia systemu ra-
chunkowości wpisują się w nurt podejścia normatywnego, a ich główną 
przesłanką jest poprawa istniejącego stanu rzeczy. Badania takie prowadzą 
                                                     
2 M. Dobija, Metoda empirycznych miar prawdopodobieństwa w rachunkowości, Akademia 
Ekonomiczna w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, Nr 84, Kraków 1988, 
s. 31. 
3 Y. Ijiri, The Nature of Accounting Research, The Accounting Review, Suplement do Vol. 
XLVII/1972, s. 446. 
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do kształtowania rzeczywistości w system lepiej funkcjonujący niż dotych-
czas i przy jasno określonych kryteriach postępu. Właśnie w tym podejściu 
teoretycznym dąży się między innymi do objęcia pomiarem kategorii ekono-
micznych, dla których nie stosuje się obecnie systemu pomiaru.  
W ramach rachunkowości można rozwiązywać problemy, które zgod-
nie z systemową klasyfikacją M. Mazura4 dzielą się na problemy poznawcze 












Rys. 1. Podział problemów rachunkowości 
Fig. 1. Division accounting problems 
 
Źródło: T. Szot-Gabryś, Model pomiaru zysku ekonomicznego w małej firmie, Wyd. Wyższej 
Szkoły Umiejętności im. S. Staszica w Kielcach, Kielce 2008, s. 57. 
 Source: T. Szot-Gabryś, Model pomiaru zysku ekonomicznego w małej firmie,   
Ed. of the Higher School of the Ability  S. Staszic name n Kielce, Kielce 2008, p. 57. 
 
Zgodnie z tym podziałem opracowywanie nowej koncepcji w ramach 
rachunkowości stanowi problem poznawczy, natomiast modelowanie syste-
mów ewidencji i pomiaru stanowi model decyzyjny. W rezultacie otrzymuje 
się bardziej obszerne zbiory wiedzy i informacji ekonomicznych w odniesie-
niu do modelowanych obszarów z praktyki gospodarczej, co następnie jest 
podstawą dla użytkowników tych informacji do bardziej skutecznego zarzą-
dzania.  
 
Metodologie badawcze w rachunkowości  
 
 Cechą każdej dyscypliny naukowej jest właściwa dla niej metodologia 
badań i zakres pojęciowy. Nowa dyscyplina naukowa powstaje wtedy, gdy 
określi się dziedzinę danej nauki i zjawiska w ramach dziedziny, którymi się 
ona zajmuje. Kryterium wydzielenia dyscypliny naukowej jest jej własny 
przedmiot i podmiot badań. Rachunkowość dopiero od połowy XX wieku jest 
traktowana jako dyscyplina naukowa. Przez stulenia postrzegana była 
przede wszystkim jako działalność praktyczna, rzemiosło, co najwyżej umie-
jętność, a nie nauka. Obecnie rachunkowość jest nie tylko rodzajem działal-
                                                     
4 M. Mazur, Cybernetyka i charakter, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Bogdana Jasiń-
skiego w Warszawie, Warszawa 1999, s. 97. 
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ności praktycznej, lecz przede wszystkim dyscypliną naukową5. Zrodziło to 
dyskusję naukową nad przedmiotem rachunkowości oraz właściwą dla tej 
nauki metodologią badań. W wyniku prac Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Rachunkowości nad metodologią badań naukowych właściwą dla rachunko-
wości, wyróżniono dwa podejścia badawcze: pozytywne i normatywne6. 
Pozytywna (opisowa) teoria rachunkowości opisuje i wyjaśnia procesy 
zachodzące w praktyce rachunkowości. Celem konstruowania modeli opi-
sowych jest więc odzwierciedlenie w sposób uproszczony faktów i procesów 
zachodzących w rzeczywistości. Proces konstrukcji modelu opisowego od-
bywa się dwustopniowo. Pierwszym etapem jest obserwacja zjawisk ze 
świata realnego, drugim jest indukcja, czyli uogólnienie wyników poczynio-
nych obserwacji. Badania empiryczne przy stosowaniu tej metody polegają 
na wysuwaniu hipotez i ich sprawdzaniu na podstawie przeprowadzonych 
wywiadów, ankiet i eksperymentów kontrolowanych, zaś do weryfikacji hipo-
tez stosuje się metody ekonometryczne i statystyczne. Celem weryfikacji 
modelu opisowego jest wykazanie, że faktycznie odzwierciedla on rzeczywi-
stość, dla jakiej był konstruowany. Model powinien zatem zapewniać możli-
wość prognozowania zjawisk, które opisuje.  
Celem formułowania modeli normatywnych jest stworzenie uprosz-
czonego obrazu rzeczywistości takiej, jaka według badacza być powinna.  
W podejściu normatywnym postuluje się zatem pożądane stany rzeczy, pro-
jektuje się model rzeczywistości odpowiadający poczynionym założeniom 
mając na uwadze osiągnięcie pożądanych celów. Konstrukcja modelu nor-
matywnego odbywa się dwustopniowo. Pierwszym krokiem jest sformułowa-
nie celów, którym model ma służyć, w kontekście rozpoznania istniejącego 
stanu rzeczywistości, a jej stanu pożądanego. Następnym krokiem jest de-
dukcyjna budowa modelu na podstawie ustalonych założeń wynikających  
z funkcji celów którym model ma służyć. Model powinien umożliwiać okre-
ślenie pożądanych praktyk rachunkowości. Weryfikacja modelu odbywa się 
na gruncie analizy teoretycznej, która wykazuje logiczną niesprzeczność 
modelu oraz na drodze empirycznej, poprzez wykazanie stosowalności prak-
tycznej modelu oraz korzyści wynikających z jego zastosowania  
w kontekście postawionych celów. 
Celem tego opracowania jest wskazanie podstaw teoretycznych mo-
delowania w rachunkowości, co z punktu widzenia metodologii nauki ra-
chunkowości odpowiada podejściu normatywnemu. Dla teoretycznej kon-
cepcji modelowej opracowuje się następnie odpowiedni system ewidencyjny. 
Działania te realizowane są w celu praktycznego dokonywania pomiaru 




                                                     
5 P. Wójtowicz, Metodologiczne aspekty badań naukowych w rachunkowości, Zeszyty Teore-
tyczne Rachunkowości, tom 1(57)/2000, s. 133.  
6 Y. Ijiri, The Nature of Accounting Research, The Accounting Review, Suplement do Vol. 
XLVII/1972, s. 444-455.  
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Pojęcie systemu i cechy systemu w rachunkowości  
 
Z ogólnej definicji systemu wynika, że jest to skoordynowany układ 
elementów, zbiór tworzący pewną całość uwarunkowaną stałym, logicznym 
uporządkowaniem jego części składowych7. System oznacza także cało-
kształt zasad organizacji, ogół norm, przepisów i reguł stosowanych w danej 
dziedzinie, czy też określone metody działania dla wykonywania określonych 
czynności. System rachunkowości umiejscowiony jest w szerszym systemie 
informacyjnym przedsiębiorstwa. Podstawowymi komponentami systemu in-
formacyjnego są: zbiór nadawców informacji, zbiór stosowanych w systemie 
metod i środków technicznych, zbiór (zbiory) informacji, zbiór kanałów prze-
pływu informacji, zbiór odbiorców informacji8. Natomiast z punktu widzenia 
organizacji i techniki stosowania9: Rachunkowość jest systemem informacyj-
nym. Oznacza to, że w jej skład wchodzą między innymi zasoby informacji 
zorganizowane w postaci księgi głównej i ksiąg pomocniczych, dokumentów 
księgowych, itp., określone metody, techniki i procedury gromadzenia, prze-
twarzania i prezentacji informacji odbiorcom, środki techniczne wspomaga-
jące proces informacyjny, odbiorcy informacji finansowej i inne elementy.  
W takim kontekście system informacyjny określa ramy techniczne i organi-
zacyjne dla rachunkowości.  
Praktyczna strona rachunkowości wyrażana przez system jest od-
zwierciedleniem koncepcji rachunkowości opracowanej dla danej jednostki. 
System rachunkowości jest zbiorem metod i technik identyfikowania, mie-
rzenia i komunikowania informacji ekonomicznych, aby różne osoby zainte-
resowane oraz decydenci mogli dokonywać prawidłowych, racjonalnych 
ocen przy podejmowaniu decyzji. Jego funkcją jest dostarczanie kwantyta-
tywnej finansowej informacji o jednostce ekonomicznej, użytecznej przy do-
konywaniu wyboru między alternatywnymi sposobami działania10.  
Zwarte określenie tego systemu i jego węzłowych cech odnajdujemy 
w wyszczególnieniu podanym przez E. Burzym. Według autorki system ra-
chunkowości odznacza się11: 
 zdolnością adaptacji do specyficznych warunków działania pod-
miotu gospodarczego, 
 zdolnością do równoległego pełnienia różnych funkcji oraz realiza-
cji różnych zadań szczegółowo wyodrębnionych w ramach celu 
głównego, 
 przydatnością do wykorzystania w tworzeniu liczbowego obrazu 
opartego zarówno na wielkościach rzeczywistych, jak też przewi-
dywanych, 
                                                     
7 Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1989, s. 387.  
8 E. Nowak, (red.), Leksykon rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996,  
s. 207.  
9 J. Turyna, System informacyjny rachunkowości a podejmowania decyzji zarządczych: studium 
badawcze – część I, Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie nr 2/99, s. 13.  
10 M. Dobija, (red.), Organizacja rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Kra-
kowie, Kraków 1999, s. 11.  
11 E. Burzym, Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980, s. 13-14.  
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 zdolnością dostosowania się do różnych technik i form ewidencji. 
Modelowanie rachunkowości ukazane w tym opracowaniu na przykładzie 
modelu pomiaru zysku w małych firmach, modelu pomiaru kapitału intelektu-
alnego przedsiębiorstwa oraz systemu rachunkowości trójwymiarowej jest 
potwierdzeniem przytoczonych cech systemu rachunkowości i wskazuje na 
możliwości jego dostosowania do określonych potrzeb informacyjnych.   
Jak już wcześniej wskazano, opracowywanie nowych koncepcji w ra-
chunkowości stanowi przykład normatywnego podejścia badawczego. Zatem 
punktem wyjścia jest w takiej sytuacji wskazanie celów i funkcji, nowego po-
żądanego rozwiązania w rachunkowości. W obranych przykładach praktycz-
nych cel wprowadzenia nowych koncepcji jest następujący: 
 model rachunkowości dla małych firm – prosty sposób pomiaru zy-
sku ekonomicznego, 
 modelu pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa – wie-
dza o poziomie kapitału intelektualnego, tj. wielkości ekonomicznej 
która nie jest mierzona w tradycyjnej rachunkowości,  
 model rachunkowości trójwymiarowej – umożliwienie pomiaru przy-
rostu kapitału własnego w oparciu o kształtujące go siły ekono-
miczne. 
Rachunkowość w wymiarze praktycznym winna spełniać szereg funk-
cji. „Ze względów metodologicznych rachunkowość jest nauką, a równocze-
śnie jest ona zorientowana na cel prowadzenia, którym przede wszystkim 
jest dostarczanie użytecznych informacji o jednostce gospodarczej i jej oto-
czeniu”12. Wskazanie celów i funkcji rachunkowości jest kluczowe w procesie 
modelowania – w normatywnym podejściu badawczym, które w praktyce 
oznacza sformułowanie modelu teoretycznego oraz opracowanie dla niego 
systemu ewidencyjnego. Celem tym jest pomiar wybranych, ważnych wiel-
kości ekonomicznych (np. zysku, kapitału intelektualnego, sił ekonomicz-
nych), a główną funkcją jest funkcja informacyjna, zgodnie ze stwierdzeniem, 
że rachunkowość to proces identyfikacji, pomiaru i komunikowania informacji 
ekonomicznych jednostki gospodarczej umożliwiających użytkownikom tych 
informacji dokonywanie ocen i podejmowanie decyzji13. Jak zatem wynika 
z powyższej definicji rachunkowość spełnia przede wszystkim funkcję infor-
macyjną, która polega na gromadzeniu i tworzeniu zbiorów informacji po-
trzebnych decydentom. Dzięki temu można na przykład oceniać efektywność 
działania jednostki gospodarczej, poznać jej strukturę finansowania oraz od-
powiedzieć na pytanie dotyczące możliwości regulowania zobowiązań wo-
bec kontrahentów, czy kredytodawców oraz ocenić jej możliwości pozyski-
wania w przyszłości źródeł finansowania. Celem rachunkowości jest zatem 
dostarczanie informacji niezbędnej, zrozumiałej i przydatnej różnym użyt-
kownikom. 
 
                                                     
12 K. Sawicki (red.), Rachunkowość finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
1999, s. 17.  
13 P. Weetman, Financial & Management Accounting. An Introduction, Second edition, Pearson 
Education Limited, Harlow 1999, s. 4.  
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Model pomiaru zysku ekonomicznego w małej firmie w ujęciu  
teoretycznym i praktycznym 
 
 W polskiej rzeczywistości gospodarczej działa bardzo liczna grupa pod-
miotów, które można określić jako małe firmy. Pod pojęciem mała firma rozumie 
się podmiot, który nie podlega prawu bilansowemu zawartemu w ustawie o ra-
chunkowości i nie prowadzi ksiąg rachunkowych14. Obowiązki rachunkowe ma-
łych firm ograniczają się jedynie do prowadzenia ewidencji na potrzeby rozliczeń 
podatkowych. W konsekwencji nie prowadzenia pełnej rachunkowości przed-
siębiorcy działający w formie małych firm nie mają istotnych informacji o efek-
tach swojego działania, a mianowicie o wielkości zaangażowanego w działal-
ność gospodarczą kapitału, tempa jego pomnażania oraz okresowego wyniku 
finansowego – zysku, bowiem ewidencja podatkowa nie generuje tego rodzaju 
informacji. Pomiar tych wielkości ekonomicznych ma natomiast zasadnicze zna-
czenie dla oceny efektywności prowadzenia działalności gospodarczej, a także 
sterowania ekonomiką firmy. Barierą wdrożenia pełnej rachunkowości w małych 
firmach na wzór rozwiązań stosowanych w firmach podlegających prawu bilan-
sowemu jest zbyt wysoki koszt stosowania systemu ksiąg rachunkowych. Warto 
jednakże opracować adekwatny dla małych firm model rachunkowości, który 
pozwala na tworzenie istotnych informacji ekonomiczno-finansowych o małej 
firmie bez nadmiernych utrudnień, który jest prosty w praktycznym stosowaniu, 
a jednocześnie zapewnia efektywny pomiar kapitału i zysku.  
Wskazanie celów i funkcji rachunkowości dla małych firm z metodolo-
gicznego punktu widzenia jest jednocześnie wskazaniem funkcji celu, dla 
którego budowany jest model rachunkowości dla tych jednostek. Zatem jako 
cel modelowania rachunkowości dla małych firm przyjęto urzeczywistnienie 
pomiaru kluczowych kategorii ekonomicznych i finansowych jakimi są kapitał 
i okresowy zysk ekonomiczny oraz umożliwienie ich analizy i prognozy. Mo-
delowanie rachunkowości dla małych firm oznacza sformułowanie modelu 
teoretycznego oraz opracowanie dla niego systemu ewidencyjnego, co od-
powiada normatywnemu podejściu do budowania teorii i systemu rachunko-
wości. Zatem modelowanie systemu rachunkowości dla małych firm w wy-
miarze praktycznym należy poprzedzić wskazaniem odpowiedniego modelu 
pomiaru, zgodnie z teoretycznymi zasadami rachunkowości.  
 Ponieważ przyjęto, że umożliwienie pomiaru zysku jest podstawowym 
celem modelowania rachunkowości dla małych firm, jako najprostszą formu-
łę pomiaru zysku można wskazać równaniem (1): 
 
Zysk = ΔE = ΔA – ΔD                                              1 
 
gdzie zysk jest przyrostem w badanym okresie obrachunkowym kapitału 
własnego E, a zmianę kapitału własnego można zmierzyć jako wartość przy-
                                                     
14 Zgodnie z ustawą, zwolnieni z prowadzenia pełnej rachunkowości są przedsiębiorcy, którzy prowa-
dzą działalność gospodarczą jako osoby fizyczne, spółki jawne, spółki partnerskie albo wspólnicy 
spółki cywilnej, jeśli ich przychody w poprzednim roku obrotowym ze sprzedaży towarów, produktów  
i operacji finansowych były niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 EURO. 
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rostu aktywów A pomniejszoną o wartość przyrostu zobowiązań D. Istotnym 
jest fakt, że pomiar majątku, kapitałów i wyniku finansowego, jako okreso-
wego przyrostu kapitału własnego, może odbywać się przy zastosowaniu je-
dynie wielkości bilansowych. Zatem opierając się na modelu jednowymiaro-
wej rachunkowości podwójnej proponuje się model pomiaru zysku dla 
małych firm przy wykorzystaniu następujących wielkości bilansowych (2)15: 
 
Zysk = ΔE = ΔSPN + ΔPA – ΔD                                                2 
 
gdzie:   
SPN – środki pieniężne 
PA – pozostałe aktywa  
Pomiar zmiany stanu kapitału własnego, czyli okresowego wyniku fi-
nansowego jest efektem pomiaru zmiany pomiędzy dwoma momentami bi-
lansowymi następujących wielkości:  
 salda przepływów pieniężnych (ΔSPN), 
 zmiany wartości aktywów innych niż pieniężne (ΔPA), 
 zmiany stanu zobowiązań (ΔD). 
Zatem pomiar zysku oparty na wielkościach bilansowych nie wymaga 
pomiaru przychodów i kosztów. Przyjęty model rachunkowości jednowymia-
rowej w odniesieniu do małych firm determinuje zakres systemu ewidencyj-
nego. Organizując pomiar wielkości bilansowych podanych w formule alge-
braicznej modelu, potrzebne jest opracowanie urządzeń ewidencyjnych, 
które umożliwią pomiar wskazanych kategorii ekonomicznych. Są to nastę-
pujące urządzenia16: 
 arkusz inwentaryzacyjny otwarcia okresu obrachunkowego, 
 arkusz inwentaryzacyjny zamknięcia okresu obrachunkowego, 
 arkusz bilansu, 
 rejestry do prowadzenia systematycznych zapisów:  
- dziennik – rejestr kasowo-bankowy; 
- kapitały właścicieli;  
- kredyty; 
- środki trwałe; 
- wpływy / należności; 
- zapłaty / zobowiązania; 
- zobowiązania podlegające kapitalizacji; 
- koszty pracy. 
Uzyskiwany we wskazany sposób podstawowy zakres informacji  
z systemu rachunkowości dotyczy sytuacji majątkowej i finansowej analizo-
wanego podmiotu oraz zrealizowanego wyniku finansowego. Tego rodzaju 
informacje, to jest o stanie majątku, strukturze finansujących go kapitałów oraz  
o wypracowanym zysku/stracie za badany okres obrachunkowy są bardzo waż-
                                                     
15 T. Szot-Gabryś, Model pomiaru zysku ekonomicznego w małej firmie, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Umiejętności im. S. Staszica w Kielcach, Kielce 2008.  
16 Opis budowy i funkcji tych urządzeń zawarto w pracy: T. Szot-Gabryś, Model pomiaru zy-
sku…, op. cit. s. 93-100. 
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ne dla przedsiębiorców działających w formie małych firm. Istotnym jest fakt, że 
pomiar majątku, kapitałów i wyniku finansowego, jako okresowego przyrostu 
kapitałów własnych, może odbywać się przy zastosowaniu jedynie wielkości bi-
lansowych, bez konieczności wprowadzania rachunku zysków i strat.  
 
Koncepcja rachunkowości trójwymiarowej  
 
Pod koniec lat 80. XX wieku światowej sławy uczony z dziedziny ra-
chunkowości, Y. Ijiri opublikował nową teorię rachunkowości trójwymiaro-
wej17. Rachunkowość trójwymiarowa stanowi system wiedzy, w którym bada 
się dynamikę działalności firmy mierząc impet, czyli wielkość określającą 
zdolność firmy do tworzenia zysku. Zmiany impetu wywołują siły ekonomicz-
ne, które można mierzyć w systemie trójwymiarowej rachunkowości. Na 
przyrost zysku wpływają wartości impulsów wywołanych działaniem sił eko-
nomicznych. W rezultacie kształtuje się nowa wartość impetu w firmie18. 
Punktem wyjścia dla stworzenia rachunkowości trójwymiarowej jest 
podstawowy paradygmat dualnego postrzegania majątku – od strony kon-
kretnych, heterogenicznych zasobów (aktywów) oraz homogenicznego kapi-
tału, ulokowanego w tych zasobach. Jest to zasada dualizmu konstytuująca 
system pomiaru zmian kapitału, którą wyraża równość (3): 
 
Aktywa = Kapitały                                                3         
 
W rozwoju historycznym rachunkowości powstały trzy zasadnicze mo-
dele pomiaru zysku za okres obrachunkowy19: 
 Model oparty na kontach bilansowych (rachunkowość jednowymia-
rowa) – równania od 4 do 7: 
Zysk = przyrost kapitału własnego 
                                  
A = K                                                                           4 
A = E + D                                                                      5 
E = A – D                                                                    6 
Zysk = ΔE = ΔA – ΔD                                                      7 
 
gdzie: 
K – kapitał  
E – kapitał własny 
A – aktywa  
D – zobowiązania 
 
                                                     
17 Y. Ijiri, Momentum Accounting and Triple-Entry Bookkeeping. Exploring the Dynamic Struc-
ture of Accounting Measurements, American Accounting Association 1989.  
18 M. Dobija, Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1997, s. 357.  
19 D. Dobija, M. Dobija, Jak kształtowała się współczesna rachunkowość? Ekspert, 2/98,  
s. 3-10.  
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System rachunkowości oparty na tej koncepcji stosowany był już w średnio-
wieczu przez kupców włoskich, a opisu pełnego systemu księgowości doko-
nał L. Pacioli. Jest to jednowymiarowy model księgowości podwójnej, której 
istotą jest dwustronne ujmowanie środków gospodarczych: jako aktywów 
oraz z punktu widzenia wskazania właścicieli ulokowanego w nich kapitału – 
jako pasywa. Impulsem rozwoju tego rodzaju rachunkowości była koniecz-
ność ewidencjonowania rozrachunków oraz potrzeba wyodrębnienia i pomia-
ru kapitału zaangażowanego w przedsięwzięcie od majątku rodzinnego. 
 
 Model oparty na kontach bilansowych i wynikowych (rachunko-
wość dwuwymiarowa) – równanie 8: 
 
Z = ΔE = ΔA – ΔD = S – K                                             8 
gdzie: 
Z – zysk 
S – przychody ze sprzedaży 
K – koszty uzyskania przychodów  
 
System rachunkowości podwójnej oparty na kontach bilansowych roz-
budowany został na przełomie XIX-XX wieku o układ kont wynikowych,  
a impulsem rozwojowym była Rewolucja Przemysłowa. Było to wynikiem dy-
namicznego rozwoju działalności produkcyjnej, z którą wiązała się między 
innymi konieczność dokonywania wyceny produktów i rozwiązania problemu 
postępowania z kosztami pośrednimi. Pomiar zysku oparty na kontach wyni-
kowych wymaga prowadzenia systematycznego rachunku kosztów. 
 







              9  
gdzie: 
Z – zysk 
W – majątek własny 
P – impet 
I – impuls 
 
Bazą dla konstrukcji modelu trójwymiarowej rachunkowości jest podstawowa 
równość bilansowa oraz wprowadzona przez Y. Ijiri, kategoria ujemnych ak-
tywów21. Do aktywów zostały zaliczone wszelkie zobowiązania z uwagi na 
fakt, że wyrażają one przyszłe zmniejszenia stanów środków pieniężnych. 
                                                     
20 P. Wójtowicz, Identyfikacja i pomiar źródeł zyskowności jednostki gospodarczej przy zasto-
sowaniu modelu rachunkowości trójwymiarowej, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna  
w Krakowie, Kraków 1999. 
21 P. Wojtowicz, Możliwości aplikacji systemu trójwymiarowej rachunkowości, Materiały na  
V konferencję naukową „Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych”, Nałę-
czów 1999, www.ak.krakow.pl,  s. 3-5.  
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Koncepcja ujemnych aktywów umożliwiła wprowadzenie pojęcia majątku 
własnego (wealth) – wielkości charakterystycznej dla pierwszego wymiaru 
rachunkowości: W = A – D, gdzie W oznacza majątek własny; A - aktywa  
w rozumieniu klasycznym; D – zobowiązania. 
Pierwszy wymiar systemu ewidencyjnego rachunkowości stanowią 
konta aktywów w nowym ujęciu. Drugi wymiar stanowią konta pasywów 
obejmujące, obok kont kapitału własnego, także konta przeznaczone do 
ewidencji zwiększeń i zmniejszeń tego kapitału na skutek przeprowadzonych 
transakcji. Do pasywów zalicza się więc konta przychodów oraz kosztów, 
traktowane jako konta pasywów ujemnych22. 
Y. Ijiri wyróżnił dwie wielkości będące przedmiotem pomiaru w drugim 
wymiarze rachunkowości: wynik (income) oraz impet (momentum). 
Wynik wyraża przyrost majątku własnego w okresie Z – równanie 10: 
 
Z = ΔW = W1 – W0             10 
 
gdzie: 
Z – okresowy wynik działalności  
W1 – wartość majątku własnego na koniec okresu 
W0 – wartość majątku własnego na początek okresu 
 
Impet to wielkość charakteryzująca tempo zmian majątku własnego  










 zł/okres                                        11 
 
Wyraża on tempo zmian majątku własnego lub, co jest równoważne, tempo 
osiągania wyniku. Ustalenie wyniku wymaga określenia dwóch punktów  
w czasie, podczas gdy impet określa wartość wyniku w jednym punkcie  
w czasie, różne są też jednostki miary: wynik jest mierzony w zł, zaś impet  
w zł/okres. 
Natomiast pomiar majątku własnego na koniec okresu tn, w trzecim 
wymiarze rachunkowości opiera się o następujące wielkości: 
 wartość majątku własnego na początek roku W(t0)      
 wartość impetu początkowego oddziałującego przez n miesięcy  
n * P(t0)  






                                                 12 
 
                                                     
22 E. Burzym, M. Dobija, Koncepcja trójwymiarowego podsystemu ewidencyjnego rachunkowo-
ści, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 305, Kraków 1989, s. 25.  
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                                          13 
 
a do dokonania pomiaru jego wartości konieczna jest znajomość wartości sił 
ekonomicznych działających w okresie pomiaru (ponieważ oddziaływanie 
wyodrębnionych sił ekonomicznych powoduje zmianę wartości przychodów  
i kosztów w czasie).  
Podstawowym problemem metodycznym dotyczącym aplikacji syste-
mu rachunkowości trójwymiarowej w praktyce jest zagadnienie identyfikacji 
najbardziej znaczących w danym przypadku sił ekonomicznych. Dobór ten 
jest wynikiem subiektywnego osądu specjalisty i może nie być trafny. Autor 
systemu rachunkowości trójwymiarowej, Y. Ijiri przedstawił propozycję ukła-
du sił ekonomicznych, wyodrębniając trzy główne grupy sił23:  
 wewnętrzne – ich oddziaływanie zależne jest od czynników pozo-
stających w gestii zarządzających jednostką gospodarczą,  
 zewnętrzne – będące wynikiem oddziaływania otoczenia na jed-
nostkę,  
    rezydualne – zintegrowane z jednostką, wkomponowane w jej 
funkcjonowanie. 
Reasumując, pomiar impetu i sił ekonomicznych w trzecim wymiarze 
rachunkowości pozwala na pomiar nie tylko wartości zysku, ale także wska-
zanie znaczenia czynników które ten zysk kształtują. Jest to wiedza niezwy-
kle istotna dla celów zarządczych, jak też innych celów decyzyjnych. 
 
Tabela 1. Przykłady sił ekonomicznych  
Table 1. Example of economic power  
 
Siły wewnętrzne Siły zewnętrzne 
Siły inwestycyjne: 
 Inwestycje w składniki rzeczowe 
 Uruchomienie nowego zakładu 
 Inwestycje w papiery wartościowe 
 
Siły związane z pracami badawczo- 
-rozwojowymi: 
 Wynalazki 
 Usprawnienia procesu technolo-
gicznego 
 Zastosowanie nowych technologii i 
materiałów 
 
Siły związane z kapitałem ludzkim:  
 Motywacja pracowników  
Siły wynikłe z działań konkurencji: 
 Nowe produkty konkurencji  
 Kampanie promocyjne konkurencji  




 Stopa inflacji 
 Stopa bezrobocia 
 
Siły wynikłe z interwencji rządu:  
 Zmiany systemu podatkowego 
 Normy bezpieczeństwa produktów 
 Normowanie emisji szkodliwych substancji 
 
                                                     
23 Y. Ijiri, A Framework for Trieple-entry Bookkeeping, The Accounting Review, October 1986.  
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 Strajki 
 Poziom płac  
 
Siły produkcyjne: 
 Poprawa jakości produktów 
 Załamania produkcji 




 Wprowadzanie nowych produktów 
 Kampanie reklamowe 
 Wzornictwo opakowań 
Siły międzynarodowe: 
 Wojny  
 Embarga  
 Kontyngenty importowe i eksportowe  
 Zmiany kursów walut 
 
Siły naturalne: 
 Trzęsienia ziemi  
 Powodzie 
 Anomalie klimatyczne 
 
Źródło: P. Wojtowicz, Możliwości aplikacji systemu trójwymiarowej rachunkowości, Materiały na 
V konferencję naukową „Ekonometryczne modelowanie danych finansowo – księgowych”, Na-
łęczów 1999, www.ak.krakow.pl, s. 6, [w:] Y. Ijiri, A Framework for Trieple-entry Bookkeeping, 
The Accounting Review, October 1986, s. 758. 
Source: P. Wojtowicz, Możliwości aplikacji systemu trójwymiarowej rachunkowości, Materiały na 
V konferencję naukową „Ekonometryczne modelowanie danych finansowo – księgowych”, Na-
łęczów 1999, www.ak.krakow.pl, p. 6, [in:] Y. Ijiri, A Framework for Trieple-entry Bookkeeping, 
The Accounting Review, October 1986, p. 758. 
 
Metoda pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa 
 
Uogólniając, główną misją rachunkowości jest ukazanie prawdziwego  
i rzetelnego obrazu „true and fair viev” sytuacji majątkowej i finansowej pod-
miotu, a odbywa się to poprzez sprawozdawczość finansową. Jednak 
współczesna rachunkowość krytykowana jest jako system, który nie od-
zwierciedla wszystkich istotnych zasobów przedsiębiorstwa, co przejawia się 
na przykład dużą różnicą w wycenie wartości księgowej i wartości rynkowej 
wielu przedsiębiorstw. Dotyczy to szczególnie firm konsultingowych, audy-
torskich, działających w branży informacyjnej, itp. zatem takich, które bazują 
na zasobach niematerialnych. Z tego powodu poszukuje się w rachunkowo-
ści metod pomiaru i sprawozdawczości nowej kategorii ekonomicznej, okre-
ślanej jako kapitał intelektualny. Kapitał ulokowany jest zawsze w określo-
nych zasobach, zatem kapitał intelektualny musi mieć określony nośnik po 
stronie aktywów bilansu.  
Niedomagania sprawozdawczości finansowej podkreślali twórcy stra-
tegicznej karty wyników, R.S. Kaplan i D.P. Norton24: Ideałem byłoby włą-
czenie do modelu rachunkowości finansowej wyceny aktywów niematerial-
nych i intelektualnych, takich jak: wysoka jakość wyrobów i usług, dobrze 
motywowany i wykształcony personel, elastyczne i przewidywalne procesy 
wewnętrzne, zadowoleni i lojalni klienci. Taka wycena aktywów niematerial-
nych i umiejętności przedsiębiorstwa byłaby przydatna szczególnie teraz,  
w wieku informacji, kiedy aktywa te są znacznie ważniejsze dla osiągnięcia 
sukcesu niż tradycyjne aktywa rzeczowe. Jeśli wycena aktywów niematerial-
                                                     
24 R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie? 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 26-27.  
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nych i nabytych umiejętności byłaby możliwa w ramach tradycyjnego modelu 
rachunkowości finansowej, wówczas przedsiębiorstwa, które je rozwinęły, 
mogłyby poinformować o tym swoich pracowników, akcjonariuszy, wierzycie-
li i społeczeństwo. I na odwrót, uszczuplenie zasobów niematerialnych  
i umiejętności mogłoby mieć swoje natychmiastowe odzwierciedlenie w ra-
chunku zysków i strat przedsiębiorstwa. Jednak patrząc realnie, trudności  
z przypisaniem rzetelnej wartości takim aktywom jak: perspektywa wprowa-
dzenia nowego produktu, jakość procesów produkcyjnych, umiejętności, mo-
tywacja i elastyczność personelu, lojalność klientów, bazy danych i systemy 
zarządzania, wykluczają możliwość ich prezentacji w bilansie przedsiębior-
stwa. Lecz to właśnie te aktywa i umiejętności są kluczowymi czynnikami 
sukcesu w dzisiejszym konkurencyjnym otoczeniu i będą nimi w przyszłości. 
Zatem jest to ważny problemem, w jaki sposób wycenić te zasoby?  
Wartość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa ujawnia się w we-
dług L. Edvinssona i M.S. Malone przy porównaniu jego wartości rynkowej  
i księgowej (14)25:  
 
Kapitał intelektualny = wartość rynkowa – wartość księgowa            14 
 
Na kapitał intelektualny składają się dwie główne wielkości: kapitał ludzki  
i kapitał strukturalny26. Kapitał ludzki to połączona wiedza, umiejętności, in-
nowacyjność i zdolność poszczególnych pracowników przedsiębiorstwa do 
sprawnego wykonywania zadań. Zawiera również wartość przedsiębiorstwa, 
kulturę organizacyjną i filozofię. Natomiast kapitał strukturalny to między in-
nymi sprzęt komputerowy, bazy danych, struktura organizacyjna, patenty, 
znaki handlowe i wszystko, co jest zdolnością przedsiębiorstwa i wspiera 
produktywność pracowników. Kapitał intelektualny przejawia się w aktywach 
intelektualnych, zatem zestawienie bilansowe przybiera następującą formę:  
 
 
                                                                                                   oficjalny 





                                                                                             ukryte 
                                                                                             wartości  
 
 
Rys. 2. Kapitał intelektualny 
Fig. 2. Intellectual capital 
 
Źródło: L. Edvinsson, M.S. Malone, Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001, s. 40. 
Source: L. Edvinsson, M.S. Malone, Kapitał intelektualny,  PWN, Warszawa 2001, p. 40. 
                                                     
25 L. Edvinsson, M.S. Malone, Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2001, s. 18.  
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Model pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa sformułowała 
także D. Dobija27. Autorka uwzględnia w swoich rozważaniach teorię pomia-
ru kapitału ludzkiego. Model wyceny kapitału zgromadzonego w osobie wła-
ściciela, czyli jego kapitału ludzkiego opiera się na sumie skapitalizowanych 
kosztów utrzymania i kształcenia, powiększonej o czynnik doświadczenia. 
Sumę tych wartości określa formuła 1528: 
 
H(T) = (K + E) * [1 + Q(T)]                                                 15 
 
gdzie: 
H(T) – wartość kapitału przypisana danej osobie z doświadczeniem T lat 
pracy zawodowej 
K – wartość skapitalizowanych kosztów utrzymania 
E – wartość skapitalizowanych kosztów edukacji 
Q(T) – czynnik doświadczenia 
 
Czynnik doświadczenia wyraża się funkcją lat pracy zawodowej T (zmodyfi-






                                          16 
 
gdzie: 
w – współczynnik uczenia 
T – liczba lat pracy zawodowej 
 
Współczynnik uczenia wywodzi się z teorii krzywej uczenia. Zgodnie w po-
wyższym modelem pracownik wykonujący tę samą pracę w następnym roku 
wykona ją o w% łatwiej i taniej.  
Ostatecznie (po zastosowanych przekształceniach) model wyceny kapitału 
ludzkiego ma postać 17: 
 
H(T) = K + E + D(T)                                             17 
 
gdzie D(T) jest miara doświadczenia zawodowego.  
 
Według D. Dobija, ogólny wskaźnik, który pozwala mierzyć kapitał in-
telektualny firmy jako całości, stanowi relację między wartością dodaną  
                                                     
27 D. Dobija, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnic-
two Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, War-
szawa 2003.  
28 M. Dobija (red.), Teoria rachunkowości w zarysie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej  
w Krakowie, Kraków 2005, s. 31-33.  
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a kapitałem ludzkim (mierzonym według powyższej formuły) i rzeczowym 




                                            18 
 
gdzie: 
ROAH – stopa zwrotu z aktywów rzeczowych i ludzkich 
Z – zysk netto 
T – podatki 
M – amortyzacja  
O – odsetki 
W – koszty pracy 
A – wartość aktywów firmy 
H – kapitał ludzki osób zatrudnionych w firmie  
 
Rzeczywista wielkość wskaźnika stopy zwrotu z aktywów ROAHa powinna 
przekraczać wartość wskaźnika premii za ryzyko rp (który kształtuje się na 
poziomie 8%), rp stanowi jednocześnie że średni koszt kapitału30. Jeśli za-




                                          19 
 
to dla zrównoważenia stron równania, w mianowniku pojawia się wielkość I, 
która oznacza kapitał intelektualny organizacji – czyli dodatkowy, nieujaw-
niony dotychczas element, który przyczynia się do osiągnięcia określonej 
stopy zwrotu z aktywów. Po dokonaniu stosownych przekształceń kapitał in-
telektualny przedsiębiorstwa mierzy się formułą 20: 
 
 




Pomiar wartości kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa pozwala na uzy-
skanie wiedzy o poziomie aktywów intelektualnych oraz zmianie tych wielko-
ści w czasie, co w przypadku wzrostu wartości aktywów intelektualnych jest 
efektem wysokiej skuteczności zatrudnionych pracowników, osób zarządza-
jących firmą oraz umiejętnością obrony firmy przez ryzykiem prowadzonej 
działalności. Pomiar kapitału i aktywów intelektualnych pozwala na posze-
                                                     
29 D. Dobija, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnic-
two Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, War-
szawa 2003, s. 221-222.  
30 R. Brealy, S. Myers, Principles of Corporate Finance, V ed., McGraw – Hill Companies, Inc. 
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rzenie tradycyjnego bilansu o te kategorie ekonomiczne, a to prowadzi do 





Celem tego opracowania było wskazanie teoretycznych i praktycznych 
aspektów modelowania w rachunkowości. Problematyka modelowania zo-
brazowana została na rzeczywistych przykładach z praktyki gospodarczej, 
polegających na poszukiwaniu koncepcji teoretycznych i budowaniu systemu 
pomiaru dla trzech przypadków: modelu rachunkowości dla małych firm, 
modelu pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa oraz systemu ra-
chunkowości trójwymiarowej.  
Opracowywanie modeli pomiaru wielkości ekonomicznych w dziedzi-
nach, których dotychczas pomiar w rachunkowy nie dotyczy, jest z metodo-
logicznego punktu widzenia wyrazem podejścia normatywnego. Zatem me-
todologiczne podstawy projektowania systemów w rachunkowości stanowią: 
1) po pierwsze odpowiednia koncepcja teoretyczna, 
2) po drugie odpowiadający tej koncepcji praktyczny system pomiaru.  
W zawiązku z tym, problem badawczy modelowania w rachunkowości 
znajduje swoje rozwiązanie w dwóch płaszczyznach. Pierwsza – to rozwa-
żania teoretyczne, które prowadzą do logicznie uzasadnionego modelu po-
miaru wybranej wielkości ekonomicznej. Druga – to organizacja adekwatne-
go systemu ewidencyjnego – co zostało pokazane w tym opracowaniu na 
wybranych przykładach. W efekcie połączenia warstwy teoretycznej i prak-
tycznej powstaje system pomiaru ekonomicznego w rachunkowości.  
Zaprezentowane modele rachunkowości, tj. model rachunkowości dla 
małych firm, model pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa oraz 
system rachunkowości trójwymiarowej są efektem normatywnego podejścia 
badawczego do budowania teorii, a weryfikacja modelu normatywnego od-
bywa się na gruncie: 
 analizy teoretycznej, która wskazuje logiczną niesprzeczność mo-
delu oraz 
 na drodze empirycznej, poprzez wykazanie stosowalności prak-
tycznej modelu oraz korzyści wynikających z jego zastosowania  
w kontekście postawionych celów. 
Taka procedura badawcza została przeprowadzona w odniesieniu do 
zaprezentowanych w tym opracowaniu przypadków. Badania empiryczne 
przeprowadzone przez autorów31 potwierdziły, że opracowane modele do-
                                                     
31 T. Szot-Gabryś, Model pomiaru zysku ekonomicznego w małej firmie, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Umiejętności im. S. Staszica w Kielcach, Kielce 2008; 2) D. Dobija, Pomiar i sprawoz-
dawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsię-
biorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2003; 3) P. Wójtowicz, 
Identyfikacja i pomiar źródeł zyskowności jednostki gospodarczej przy zastosowaniu modelu ra-
chunkowości trójwymiarowej, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 
1999.  
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brze spełniają zamierzone cele i mogą funkcjonować w rzeczywistości go-
spodarczej.  
 Na podsumowanie podjętych rozważań warto wskazać spójność za-
stosowanej w prezentowanych przypadkach metodologii z ogólnymi wymo-
gami stawianymi w rachunkowości działalności naukowej. Jakie cechy winna 
mieć teoria? Y. Ijiri, światowej sławy autorytet w dziedzinie rachunkowości 
wskazuje że, z naukowego punktu widzenia teoria powinna spełniać trzy  
role32: 
 objaśniać, co oznacza pomaganie w rozumieniu zjawisk występu-
jących w świecie rzeczywistym, 
 zapewniać możliwość prognozowania w odniesieniu do badanych 
zjawisk, 
 dostarczać wiedzy do podejmowania działań zmierzających do 
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